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UN BIBLIOBUS D'ENTREPRISE A HAYANGE 
Mlle Houssay, bibliothécaire-chef des bibliothèques de la Société 
Wendel-Sidelor à Hayange, nous fait part de son expérience récente de 
création d'un bibliobus d'entreprise. Des études approfondies concernant 
la fréquentation des trois bibliothèques existantes avaient montré qu'une 
part non négligeable du personnel ne pouvait en fait, pour des raisons 
d'horaires et de transports, utiliser ces bibliothèques. La multiplication des 
petits dépôts ne semblant pas une bonne solution, il fut décidé d'utiliser 
un bibliobus. 
Un autocar Berliet de 21 CV a été aménagé dans ce but. L'entrée et la 
sortie des lecteurs se font par la portière avant, celle de l'arrière étant 
gardée comme sortie de secours. La paroi de gauche est couverte de rayon-
nages inclinés de 12° pour assurer la stabilité des livres. Sur la paroi de 
droite se trouvent la banque de prêt, des bacs pour les livres rendus et 
quelques rayonnages. 
La tournée du bibliobus est calculée sur deux fois deux semaines par 
mois, du lundi au vendredi, avec dix-sept arrêts différents. Un livre em-
prunté à un de ces arrêts peut être rendu à un autre, le prêt étant limité 
à quinze jours. 
Le bibliobus fonctionne avec deux employés de bibliothèques à bord, 
dont un possède le permis poids lourds. Entré en service le 15 mars 1971, 
quelques mois de fonctionnement ont montré que pour une entreprise dont 
les installations s'étendent sur plus de dix kilomètres, la solution du biblio-
bus est très satisfaisante. Le nombre de prêts croît rapidement et le pour-
centage d'intérêt des livres a changé au profit des ouvrages documentaires. 
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